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ziehen und dadareh rnanche l%chnungen erheblieh zu vereinfachen. Der Urn- 
fang des behandelten Stoffes deckt sich im ganzen und grol~en mit dem der 
meisten anderen einleitendea Lebrbiieher der analytischen Geometrie: er urn- 
fafit die lineare und quadratisehe Geometrie, hier also insbesondere die Kuge'_- 
kreise und die sphirischen Kegelschnitte. Oanz besondere Aufmerksamkeit 
wird der Dreiecksgeometrie sowohl auf der Kugelfliiche als aueh in der Ebene 
gewidmet. Sic wird in einem Ausmafie vorgetragen, das weir fiber das iibliche 
hinausgeht. 
Die Formdarstellung ist anspreehend und dem Verstindnisse der 
Studierenden a gepal]t. Spezielle Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt 
and die Grundziige der Vektorenrechnung, weIehe, wie erwiihnt, zur Yerwen- 
dung kommen, finder man einleitungsweise entwiekelt. G.K. 
Technische 0bungsaufgaben fiir darstellende Geometrie. 
Von Dr. Emi l  Mt i l l e r .  3 Hefte mit je 10 Bl~tttern. Le ipz igund 
Wien~ 1910. Franz Deuticke. K 4.50. - -  (Jedes Blatt in 50 Exem- 
platen zu 6 K.) 
Die yon Prof. Miiller in seiaem Vortrage bet der Versammlung deutscher 
Naturforscher and Arzte in Salzburg am 22. September 1909 angektindigte 
Sammiung yon Aufgaben ist in dankenswe~ter Raschheit erschienen. Was man 
mit dieser Aufgabensammlung errelchen kaan und wie abwechslungsreich sich 
bet verniinftiger Leitung die konstruktiven (]bungea uf Grund solcher Vor- 
lagen gestalten kfnnen, zeigte die mit dem erwihnten Vortrage verbundene 
Ausstellang yon Zeiehnungen. Ich sehliel]e reich dem Wunsche Prof. Mtillers 
an, dal] die Herausgabe dieser Sammlung dazu beitragen mfge, dal~ die yon 
ibm verfoehtene ~rt des Betriebes der konstruktiveu Ubungen grfl]ere Ver- 
breitung finde; dies ist um so eher zu erhoffen~ als einzelne Versuehe auch 
an Mittelsehulen sich glinzend bewiihrten. 
Beziiglich der Auswahi der Vorlagen set nut erwiihnt, dal~ der noch 
yon Prof. Dr. R. Staudigl herrfihrende Grundstoek dutch mehr als 30 Jahre 
erprobt ist und yon Prof. Mfiller in sehi~tzenswerter Weise ergiinzt wurde, und 
zwar nicht in dem Sinne, nur schwierigere 0bjekte anzufiigen~ sondern gerade 
ffir leiehte Aufgaben mehr Auswahl zu schaffen und dadareh die Freude am 
Zeiehnen zu erhfhen. Es liegt jetzt wirklich eine Sammlung vor~ die ftir 
Schiiler grfl]erer oder geringerer Begabung treffliches Material ffir die Ubun- 
gen gibt. Wtiuschenswert wiire, dal] vielleicht bet einer Erweiterung dieser 
Sammlung auch Maschinenteile (die gi~nzlieh fehlen) Aufnahme fiuden. 
Die Ausfiihrung ist durchwegs korrekt und klar; doeh mfehte ieh auf 
etwas aufmerksam achen: Der Herausgeber hat sich zu sehr yon dem Ge- 
danken ether m5glichst leiehten Verbreitung der Blitter leiten lassen und war 
daher bestrebt~ um die Kosten zu verringern~ mit dem Platze zu sparen; 
dadureh Mind einzelne Bli~tter wie Nr. 5 und 18 zu sehr iiberladen. Wenn 
wirklieh dadureh die Verbreitung dieser vortrefflichen Sammlung wesentlich 
erleichtert wird, so kann man diesen kleinen Mangel hinnehmen. 
Sehlieillieh set noeh hervorgehoben, dait die Verwendung der Bllitter 
bet den Ubungen dadurch sehr erleiehtert ist~ da~ aueh die einzelnen Bliitter 
in Pickchen zu 50 Stiiek bezogen werden kfnnen. 
Dr. ~. Schi~]3ler. 
